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AMOR VERDADERO 
Jenny Paola Ángel Sánchez1 
 
La lejanía separa dos mundos, 
Que a veces quisieran de estar mudos 
Y estar juntos, para luchar en la vida 
Y poder encontrar la salida. 
Quiero llegar a decir lo que siento, 
Pero no por mensajes sino de frente. 
 
Ver tu rostro y tus labios 
Que con una palabra buscan lo sabio: 
Las cosas que siento solo tú las produces, 
Solo tú enciendes de nuevo esas luces. 
Cada vez que te hablo mi corazón se acelera 
Y mi cuerpo se estremece 
Pidiendo a gritos que estés de frente y yo te bese. 
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